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THE NEW MEXICO QUARTER:LY Authors
Hogan Song. Poem. George Hood
-------------------------_.
,
Published by the University -of New Mexico in February, May, Aunst, and November.
Entered as second·dass matte:- February 6, 1931. at the pO'it: office at Albuquerque,
~ew Mexico. under the Act of March 3. 18~9•.
. ~
EditOT-T. M. PEARCE
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EDITORIAL BOARD \
Da. J. F. ZIMMERMA:!'" DR. JOHN D. CLARK [DR. GSORGE ST. CLAD
PROF. J. W. DIEFENDORF PROF. F. M.~DENTON
PAUL WALTER. JR•• Editor of Unit1ersitfl PUbl~41t~
,ADVISORY EDITORS.
A. M. ESPINOSA, Stanford Universitf; HOMER P. PICKRELL'll Alb,uquerque; E. JL
SHAFFER. Albuquerque; E. DANA JOHNSON, Santa Fe; PAUL A. F. WALTER, Santa Fe.
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"The Making of the Sun Moon." A Drawing. Nils l:Hogner I.
• I
·Hogan Tales. Stories. Dorothy Childs Hogner '.! .
Shadows on the Sandias. Poem. Harvena e. 'Rich~,er
<. I
New England and Robert F-rost~ Sidney Hayes Cox j' •
E. A: Robinson and Tilbury Tdwn. George St. Clat
Regionalism in the South. John Crowe Ransome .1
The Curve of a Continent. Frances Gillmor' . .1
Strange Victory:, One Woman's Life. 'Irene Fisher ,-
Expression of Northwest Life. H. G. Merriam •
iSouthwestern Roots. T. .M. Pearce . .!. .
A Section of Poetry. Lillian G. Sewell, A. M. MclCoy, Elsa F.
Herlitz, Dudley Peace, Robert r.. Herter . .,. •
The Mternoon for Flavio. A Story. Horace Gardn~r
. 1
No Wine So Sweet. Poerrz.. Siddie Joe Johnson . j. .' .{
Book Reviews. . . . . . . . . . •. . .. i .
Penalosa, Thte Trusty Knaves, Sky Determinetri1 01W Smoke
Stories, Anthony' Adverse, Traders to the /fav:'ios, The
Three Mustangeers, The Great Tradition, jDeep Snow,
America:n Literature: A Period'Anthology. ;
I
Reviewed by Conrad Richter, Erna Fergussorl, Elsie Ruth
Chapt, T~ M. Pearce, Carey Holbrook, Lydia Bradford, Fran-
ces Gillmor, George Pope Shannon, 'Julia Kel~her, George
~ St. Clair. . :
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